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In the 1990’s, people in Fujian province made great progress in economy 
and the society. The women devoted themselves to the progression. The 
working women are playing a one-half role in creating wealth. So the women’s 
human capital and the factors which affected their level and ability should be 
studied. Because the level of one’s education and his or her attendance of the 
education activities are the most important parts of his or her human capital, 
namely, the level of a woman’s education can represent that of her human 
capital to some extend, the factors which determine the former are those that 
affected the latter.  
According to the modern statistics analysis and the survey made in 2000 
in Fujian province, I described the status of the women’s education and 
analyzed the factors of this status. 
After the description and the analysis, we found that two main factors: 
first, the educational level of a mother of a woman in the main factor that 
affects her children  compulsory education mainly; second, a women’s 
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的各个方面，目的是从 18 岁至 64 岁男女公民的亲身经历、行为、态度中
了解 1990 年以来中国妇女社会地位的现状和变化。调查的标准时点为
2000 年 12 月 1 日。 





调查标准时点上（2000 年 12 月 1 日）全国除港澳台以外的居住在家庭户
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调查人数达 2112 人的省级样本。 基本方案和追加方案抽样方法相同，样
本兼容。 




充抽选到 22 个区县（城乡共 44 个）作为省级追加方案的初级抽样单位。
然后在每个样本区县（无论是全国样本还是省级追加样本，以下同此）内
抽选 3 个街道（乡、镇）作为二级抽样单位，在每个样本街道（乡、镇）
内抽选 2 个居（村）委会作为三级抽样单位， 后在每个样本居（村）委
会内按随机等距方法抽出 8 个家庭户作为基本抽样单位，在每个被抽中的
样本户采用特定随机方法确定一名符合条件的成员为具体调查对象。 
福建省调查涉及 36 个县、市、区, 全国样本 526 人, 占全国样本总
数的 2.7 % , 省级追加样本 1 583 人, 占 21 个省、自治区、直辖市的省级
追加样本总数的 5.5 %。调查工作持续 3 个月, 共收回个人主问卷 2 112 










































都比较低。在全国级 11 个县（市）528 个样本中，换户的只有 22 户，
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